



































































































































































設置者変更 大学名 開学 設立団体
1 2009年度 高知工科大学 1997年度 高知県
2 2010年度 静岡文化芸術大学 2000年度 静岡県
3 2010年度 名桜大学 1994年度 北部広域市町村圏事務組合
4 2012年度 公立鳥取環境大学 2001年度 鳥取県・鳥取市
5※ 2014年度 長岡造形大学 1994年度 長岡市
6※ 2016年度 福知山公立大学 2000年度　京都創成大学として開学2010年度　成美大学に改称 福知山市
7※ 2016年度 山陽小野田市立山口東京理科大学 1995年度 山陽小野田市
8※ 2017年度 長野大学 1966年度　本州大学として開学1974年度　長野大学に改称 上田市
9 2018年度 公立諏訪東京理科大学 2002年度 諏訪広域公立大学事務組合
10※ 2019年度 公立千歳科学技術大学 1998年度 千歳市
出所：筆者作成
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公共政策志林　第 9号　2021年 3 月
公立大学が行う地域貢献活動についての一考察
